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Kadına Qöre Erkek,
Erkeğe göre Kadın nedir,
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ERKEĞE GÖRE KADIN
Cenab Şehabeddinin sözleri
^.vadın erkeğin panzehiridir» derler. 
Olan biten işlere bakılırsa ya zehir pek 
kuvvetli, yaftud panzehir bayat!
* * *
Kadın, aşk günlerinde nurdan bir 
perdedir, kendini seveni bakar kör eder. 
Evlenilince kadın usta bir gözhekimi 
olur, o perdeyi yırtar ve acıklı hakikat 
meydana çıkar!
* * *
Aşk kadına göre bir himaye, erkeğe 
göre bir hikâyedir,
* * *
Eğer bir kadın kendi kusurlarını tat- 
I, laştıramıyorsa kadın değil, dişidir. 
* * *
Kadına paranızı, vücudünüzü, hatta 
kalbinizi verebilirsiniz. Fakat aklınızı 
vermekten sakınınız.
* * *
Kadınlar üveze benzerler: Olgunlaş - 
tıkça yumuşarlar.
* * *
Kadın için bir erkek sümüklüböcek 
gibidir: Daima evin yükünü taşır.
Kadınların bir kısmı «erkek» i nimet 
bilir, bir kısmı nikbet bilir, bir kısmı 
<la... hiç bilmez.
* * *
Kadınlar kederlerini gözyaşlarile yı­
karlar, erkekler ispirtoda saklarlar.
* * *
Parası için kadın almak, insanın ken­
disini yem koyarak kartal tutmasına 
benzer.
* * *
4L..
Evlenme, aşkın bedelidir. Boşanpıa 
bunun iskontosudur.
* * *  ,
Evlenmenin tadını emen, acısını tat- 
mıyan kadınlar, zengin kocadan dul ka­
lanlardır
*  # *
Erkeğin eşine verdiği hediyenin al - 
tında ya rüşvet, ya teseliyet, yahud suç 
örtmek istiyen bir niyet vardır.
* * *
Kadınlar erkeklerin kendilerini anla­
madıklarından şikâyet ederler. Ekek - 
ler ise kadınların kendilerini anlama - 
dıklarma sevinirler.
*¥ *
Dünyada her kazaya karşı sigorta 
vardır: Evlenme müstesna!
* * *
Kadınların hepsini alâkalandıran bir 
şişmanlık vardır: Dolgun kese!
* * *
Para için kadın almayınız. Parayı ko­
layca elden çıkarabilirsiniz. Ya öteki - 
ni!
* * *
Kof kavun sesinden, kof kadın sözüm 
den belli olur.
* * *
Hayatta kazanılan en büyük ders, ka' 
dına güvenmemektir.
* * *
Kadın vicdanını şu gürültüler bastı - 
nr: Para tıngırtısı, kadeh şıngırtısı, aşk 
fısıltısı’
* * *
Fena kadınlar, fena hükümetler gi - 
bidir: Lüzumundan fazla ihtirası davet 
ederler.
* * *
Kadın uygun bir zevce olmadıktan 
sonra erkeğin uygun olmasından ne çı­
kar?
Kadını unutmak için başka bir kadını 
sevmek gerektir.
* * *
Kadına karşı sevgi saygı ile başlar, 
ihtirasla kuvvetleşir, sonra yumuşayıp 
şefkat olur, daha sonra düşündürür ve 
nihayet merhamete çevrilir!
* * *
Erkek sevdiği için acır, kadın acıdığı 
için sever.
Müsabakanın
esasları
Müsabakamız 30 gün sürecek 
ve kadını anlatan erkek, erkeği an­
latan kadın muharrir ve şairlerden 
otuzunun yazıları neşredilecektir.! 
Her yazının altında da bir rey 
pusulası bulunacaktır. Yani kadı­
nı anlatan 1 3 erkek muharrir ve 
şairin, erkeği anlatan 13 kadın 
muharrir ve şairin yazılarile 30 
rey pusulası basılacaktır. «
Bu yazılarla rey pusulalarını ay 
rı ayrı kesip biriktireceksiniz. Mü- ( 
sabaka bittikten sonra yazıları tet-( 
kik ederek kararınızı verecek ve< 
(kadını anlatan erkek muharrir - 
lerden birinci olarak şunu, ikinci 
olarak şunu, üçüncü olarak şu­
nu...), keza (erkeği anlatan kadın 
muharrirlerden birinci olarak şu - 
nu, ikinci olarak şunu, üçüncü o- 
larak şunu seçtim.) diye rey pusu­
lalarını dolduracaksınız.
30 rey pusulasmın da sıraya ko­
narak doldurulması şarttır.
Neticede kadın, erkek muhar­
rir ve şairlerden sözleri en çok be­
ğenilenlere rey vermiş olan oku - 
yucularımız arasında kur’a çeki-ı 
lerek kazananlara ilân etmiş oldu- ( 
ğumuz hediyeler verilecektir
Eski müsabakamız
«Tarihin meşhur simaları» müsa  ^
bakamız bitti ve rey puslası kabulüne 
başladık. Reylerin kabulü - uzak vi­
lâyetlerdeki karilerimizin reylerini 
yetiştirebilmelerini temin için - 
temmuzun 15 ine kadar devam ede­
cektir. Mektublar «Cumhuriyet 
müsabaka memurluğu» adresine 
yollanılmalıdır.
13 temmuzda rey varakalarının
k ab u lü  b itecek  ve ta sn if n eticesin  .
de 300 kari im ize 1500-iiralık mü -  |  
kâfat verilecektir. %
Cenab Şehabeddin 
kimdir?
Ölümü üzerinden henüz iki yıl bile 
geçmemiş olan Cenab Şahabeddini, o - 
kur yazar her Türk tanır. O, Tanzimat 
edebiyatını yıkıp yerine yeni ve avru - 
paî bir edebiyat kuran üç büyük üstad- 
dan biridir. Fikretin şiirde, Halid Ziya­
nın romanda yarattığı yeniliği Cenab da 
- bilhassa - edebî nesirde yaptı. Osman­
l I  diline, kendinden önce gelen hiçbir 
edibin veremediği kıvraklığı, oynaklığı 
ve parlaklığı verdi. Cenab, bir yazıcı 
değil, bir kuyumçudur. Kelimeleri eri­
tir, süzgeçten geçirir, cilalar, tartar ve 
öyle kullanır. O, şiirlerinde de ayni us­
talığı göstermiş olmakla beraber Fik - 
retin şairliği derecesine yükselememiş- 
tir. Üstadın yoldaşından üstünlüğü ne - 
sirdedir.
Cenab, Osmanlı dilile en iyi yazan 
bir naşir ve eserleri zevkle okunan bir 
şair olmakla kalmadı. Osmanlı yazıcı - 
lan içinde en çok okuyan ve okuduğu 
nu hazmeden bir adam şöhreti de ka - 
zandı. Onun kafası, raflarına yüzlerce 
cild sıralanmış bir kütübhaneye ben 
zerdi ve Cenab felsefeden tarihe ve mu­
sikiye kadar her mevzu üzerinde salâ­
hiyetle söz söyliyebilen bir âlimdi.
Onun Tâmat, Hac Yolunda, Avrupa 
mektublan, Afaki Irak, Evrakı Eyyam, 
Nesri Harb ve Nesri Sulh, Tiryaki söz­
leri adlı eserleri ve üç küçük piyesi ba­
sılıdır. Basılmıyan eserleri ise basılan­
lardan çoktur.
Erkek kafasının içile, kadın dişile 
muvaffak oiur.
* * *
İyi huy, pırlantadan daha değerlidir. 
Kadınlar - ucuz olsun diye - pırlantayı 
tercih ederler.
* * *
Kadın, kadınlıktan çıkmadan hergün 
başka bir kadın olabilir.
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